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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ewiston . 
...... ... .............. ..... ................ ...... .... ..... ...... .. ,Maine 
' ~ p 
Name c.::@ •1 C ,!, , ;'~ .C? 
1/v . '/),,~' / 
St,eet Addms ..................... .......... ·····~ ········ ............. ......... ............. .... ................. .... .. ........... ... .......... .......... . 
'CAl,r City or To\vn ......... .... ........ .... ... ...... ... ... .. 71 ............... 1 .............................................. ....................................... ... .. ........ . 
Date ........ ..... ... !~.~1. .. }, .... ~.~19. ..... .............. . 
H I ·u·ds ~~~- - H I ·M· (~ . --ow , m mte tates ..... ...... .... ........ ... ......... 1 .................... .......... ow o ng m ame ....... 1 ... ....... ~...... .... .. .. . 
Bom :::y~~~'~. 4.,tb~i ~&.~.d~ .. · .. ...... .. D ate of Bicth4':4 ' ~ : ... ~ ..... d}"J 
If married, how many children ...... ..... .. ... ~ ... ~ ..... .................... .. ......... Occupation ......... b.d.. .. .. .... ..... . 
Nacp~,~:.:-::r/::rr ......... JJ. . 1/.. ljjc &.: ··· ·· ··· ··· ···· ········ ·· ····· ... ...... ..  
Addm, of employee .. , ................ ~ ............ ...... .. ...... ............. ............... ... ... .... ........ ....... .. .. ..... ... ... ..... .......... .. ... .. . 
English .... .. ................. .... .......... . Speak. ...... .. . k.~.? .................. Read ..... . k. ................. Write ...... .. !."2.~ : ... ~ ...... . 
r-:- r 
'~ Other languages .... ............ ................. : .......... .............. .................... .... ...... ... .. .... .. ..... ......... .. ...... ... ........ .. ............. .... ... .. . 
Have you made application fo, citicenshipl ~ .. C ... ~ ... .. .......................... ... .... ....... ....... .......... ................ .. 
H ave you ever had military service? ...... ( .... ........ .......... ..... ...... ...... ... ..... ..... .. ........ ........ ................ .... .. .. ... .. .............. ..... . 
~ ~ If so, whm? .. . . /-.. ..... ..... .. .......... ...... .. .... .. ..... .. ....... .... . Whe~.11.... ...  .· . .. ... .........  Signature ............... ... ......... .. .......... . ~ ........... .. ... ..... . 
~ f;Jmh~j 
W itness ... .......... ...... ·v· ·1 ..  ~ ..... ...... ... .. .... ... ..  
